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' LA REJA DE LA DOLORES
8<s propiedad da Celestino CDnsalaz quien perseguirá 
ante la ley al que lo reimprima sin su permiso.
CUADRO PRIMERO
La escena representa U Plaza del pueblo. A 
--a, izquierda, la casa del señor Erigido, á la de­
recha, la posada. Es á la calda de la tarde.
Al levantarse el telón, aparece el señor Erigido 
u ente a su casa leyendo, cuya lectura escuchan ef 
señor Esteban, el chalán y otros vecinos. A la dere­
cha la señá Melitona, la tia Ramona y otras, juegan, 
á las cartas.
El señor Erigido lee y los que escuchan comentan, 
con gran interés la lectura. El interés de todos pos? 
ver que ocurrirá á la protagonista, es tremendo.
La lectura termina, porque el tomo de la novela 
,se acaba. Comentan los episodios de la acción, míen- 
tras, la señá Melitona y las vecinas porfían sobre una 
jugada. La señá Melitona, llama al señor Erigido para 
consultarle. Cada uno de ellos, se coloca tras de una. 
de las jugadoras, y aconséjale la carta que debe echar 
oor último, interesados en la marcha del juego, ter- 
rmnan por echar cada uno á cada una de las jugade­
ras de su asiento y tomarle Jas cartas, continuando 
los cuatro la partida.
Jugando están cuando llega Sabiniano sin aliento 
y dice que ocurre una cosa terrible. Todos le pre­
guntan; pero él viene ahogado de correr y no puede 
hablar. Despues de hacer esperar un gran rato y de 
tenerlos en terrible ansiedad, cuenta, qi e, estando 
los mozos y mozas bailando, allá abajo, en el prado, 
y cuando Dolores, bailaba con Rogelio, se han pre­
sentado el Guiñes y el Chepa. Él al verlos ha echado 
á correr y no sabe qué había ocurrido, pero segura­
mente á aquella hora, habría unos cuantos muertos, 
J odos se consternan y Ja señá Melitona,' madre de 
Dolores y el señor Erigido, padre de Rogelio juntos 
con los vecinos y vecinas, corren hacia el sitio de! 
suceso.
Quedan solos el Chalán y Sabiniano. El primero 
pregunta que quienes son ese par de hombres que 
terror producen, Sabiniano, dice al Chalán, que 
el Guiños es el hombre más terrible del mundo, y e>'
amo y tirano de aquel pueblo; que no hay nadie ca- 
paz de ponerse ante él y su compadre el Chepa.
- , Luego cuenta cómo el Guiños, quiere á Dolores y 
ai verse despreciado por ésta, ha puesto sobre su 
reja, una cruz con sangre y ha sentenciado á muerte 
al que se acerque á ella.
® a ir E-teba” el Cha,án' se rie de ""¡"‘"a» b'=" 
vatas del Gomos y del miedo que todo el pueblo le 
tiene, y d.ce á Sabmiano, que quisiera conocer á ese 
hombre tan vahentey tan terrible. Sablniano, le dice 
que =1 Guiños también tiene ganas de conocerlo a él 
y quehabía preguntado que quien era diciendo, qué 
>Xatiasre r(ebOSÍnq“éI le haya “ 
cara. El señor Esteban ai oir esto, se achica un 
peco y siente algo de cangueio, pero lyego, vuelve 
á senbrse valiente y á echar bravatas y decir que él 
no teme a. Gomos ni á nadie y que si se encuentra
él, ya verá el Gu ños, como no es él solo el lini- 
co valiente del mundo.
Así. hablan, cuando por el fondo dyese un enorme 
gn eno y voces y alaridos de terror; Sabiniano dice- 
iah vienen! y convencido de que el Guiños y el Che­
pa, egan acuchillando al puéble, huye. El Chalán 
qo= oye más cerca el alarido de los que huyen, con 
"correspondiente miedo .huye también, refég.án" 
4°se en casa del señor Erigido,
Por el fondo, desolados y con el mayor 
pánico, entran atropellándose los mozos 
y mozas. Dolores, coa su madre la señá 
M alitona-, Rogelio, con su padre el señor 
B.ígido, todo el pueblo, llega y huye re­
fugiándose en las casas y dejando el sue. 
lo Heno de chaquetas fajas, gorras, una 
guitarra, etc.
La escena queda sola y el silencio es 
cdmpleto. Pasado un momento, miy tran­
quilos y contoneándose, entran por el fon­
do, el Guiños y el Chepa.
Avanzan hasta el primer término; coatem- 
plari La plaza llena da los objetos y pren­
dar abandonados ea La huida y gemirán 
coa aire de triunfo y complacidos da su 
efecto.
Hablan pocas palabras. El Guiños se 
regodea con su triunfo y el Chepa, espacia 
de lugarteniente del terrible guapo, le di­
ce que no hay quien pueda can ellos y le 
hace mil elogios serviles. Luego, salen.
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La escena queda sola y poco á poco, van 
asomando Ja cabeza á las puertas do sus 
casas los vecinos. Convencidos de que no 
hay nadie, se determinan recelosamente á> 
salir á la plaza. A póco, están todos reuni­
dos y comentan el suceso. Entre ellos vo- 
ciferand«6Krotestando y echando bravatas 
está el séHfcsteban, el Chalán, al cual, 
el señor Eligido dic© que le había visto 
debajo de una mesa de su casa; él lo niega 
diciendo que buscaba una cosa. Las muje­
res echan en car® á los hombres su cobar­
día y la esclavitud que sufre el pueblo, por 
no haber uno solo que sea capaz de dar la 
cara al Guiños. Entonces, el señor Esteban 
dice que ese hombre es él.
Todos sesorpenden y dudan,pero el Cha 
lán afirma que él quitará los moños á 
aquel bravo. Todos le aplauden y él man­
da que vuelva á seguir el baile, diciendo á 
Rogelio que saque á bailar á Dolores.
El baile empieza, Dolores y Rogelio bai-
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las, miontras los mozos y mozas cantan 
la seguidilla del mazapán. En lo mejor del 
Ibaüe aparecen de nuevo el Guiños y el 
Chepa. El primero se. dirige á Rogelio, le 
dá un puntapié y sigue bailando en su lu­
gar, haciendo el bis á Dolores. Todo» es­
tán consternados, nadie ohi ^#ltntono^ 
el señor Esteban dice á le ce-
da la pareja y se pone á bailar haciendo 
^.^íd (^aiñ03 así concluye la segui-
JS1 Guiñol y el Chalán se miran largó 
Tato y luego el Guiños, imitando hablar 
por teléfono, pregunta al señor Eitebam 
-qno quien es y qué quiere. El señor Este­
ban le dice que @.3 un hombre y " que' él 
aquella noche estará en. la, reja de la Do. 
lores, que allí lo aguarda.
-Eí Guiños se rie, pero el Chalan insiste 
T„J° reP^e q^e á la noche estará en la re- 
ja:. Chuños, dudoso de qué clase de hom­
bre será aquel, prudentemente acepta el 
.reto y aguárda á la ñocha para verse con 
-él. Vanse el Guiños y el Chepa.
Toños aplauden al Chalán y dicen que 
-aquel sí qne es un hombre; cmsideran que 
el Guiños de aquella vez perderá todo su 
do.m¿ sobre el pueblo, y que escapará 
■mal p?/í;do. Se retiran todos. ***
A poco el señor Esteban sale. E-itá inde­
ciso si quedarse en el pueblo y m >,tar á el 
Guiños, ó marcharse. Por último, y des-- 
pués de vacilar gran rato, como dentro da 
él hay un terrible miedo, decídese por mar­
char y sacando su burrradei parador, váse.
Salen el señor B ígido y otros que co­
menta u m bravura del eh dán, cuando lle­
ga un mozo y les dice que el señor Este­
ban, moQuado en su burra y como alma 
que Leva ei diabio, iba por la, carrerera; 
que él le preguntó si había-matado al 
Guiños, y que le contestó que le dijera de 
>su parte, que le perdonaba la vida.
El señor Erigido se aterra. No quiere.
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creerlo, pero viendo que el Chalán no pa­
rece por más que le llaman y que la bu» 
rra no está en la cuadra acaba por creerlo’ 
pero se le ocurre una idea y dice á todos 
que no cuenten á nadie la huida del Cha­
lán, que él tiene un plan magnífico, vanse 
y aparecen el Guiños y el Chepa. Este con 
una Guitarra acompaña al Guiños, que 
canta una jota:
La reja de la Dolores
la está guardando un valiente
el que á la reja se arrime
está condenado á muerte.
Y ésta jota, la van repitiendo en cad& 





La taberna del Lio Barriles. Es de noche.
Al alzarse el telón, varios campesinos y 
mozos, aparecen jugando al dominó; otros 
poifian sabré el desafio de aquella noche 
entre el Guiños y el Chalán.
Entra don Fructuoso, un señorito del 
pueblo que tiene como "única misión en su 
vida, tomar ufia terrible curda diariamen* 
te. Llega, como es de suponer, completa­
mente borracho y saluda muy cumplido 
á todos los concurrentes; luego pregunta^ 
á. Barriles si le han contestado al saludo,, 
porque él no se mete con nadie, pero no 
permite que lo hagan una descortesía. Ba­
rriles le dice que todos han contestado 
muy corte emente á su. saludo y él pregun­
ta si han llegado los de la Directiva del 
Mostagán Club. Estos llegan á poco, son 
loa cinco curdistasmas distinguidos del ve- 
•cindario. Cantan un quinteto y pasan al 
interior de la taberna.
Llega despues el Chepa, que viene á pre­
parar la entrada del Guiños. Hace que le 
"dejen una mesa libre, quita á uno el tabu­
rete dónele está sentado, porque es más có­
modo para el Guiños, y ordena á lós juga­
dores do dominó que no jueguen, pues al 
"Gmno3-le molesta el' ruido de las fichas.
'I.1'<133 obebaeea ciegamente las.órdenes 
dei Ciiep; , 151 tío Barriles pone ©a la ma­
sa preparada para el Guiños una jarra de 
vino. Con. gran expectación se aguarda la 
llegada del hombre terrible. El Chopa la 
anuncia desde la puerta manda & todos se 
descubran.
E¿ (rumos entra contoneándose, so sien­
ta y a< reparar -que le han. puesto vino, se 
indigna y hama á Barriles y dá golpes en 
la masa coa su terrible garrota. Le traen 
^kiyichbn y vuelve á armar otra bronca, 
¿ráeme Monovar y se calma un poco y pía-
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tica con aire protector con loa contertulios 
del tío Barriles y les dice que no va á te­
ner más re aelio que matar al señor Es­
teban q! Oh dán. La hora de la cita se 
acerca y el Guiños y el Chepa salen,
CUADRO TERCERO.
Ijh escena representa una calle del pueblo, 
forma recodo p que estrechando, acama 
"hacia el fondo, De frente al público á la dere­
cha, esta ia puerca de la casa de la Dolores, la 
casa hace es puna -¡ la reja farno a, donde el 
Guien 3 ha pintado la crug, cae en el callejón, 
frente á la casa del señor Brípidn Ss de ‘no­
che. Dan las doce.
Al-levantarse el to:-óu, se ve á un hom­
bre, con capa, que está en la raja de Do­
lores. A poco, por el fondo aparece don 
Fructuoso, que viene déla j iota del Mos­
tagán Club y trae sobre su alma una for- 
Inidable melopea. Don Fructuoso al ver que 
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en lo reja de Dolores hay un hombre, con. 
la cortesía que le caracteriza, le dá las 
buenas noches; luego pregúntase á sí mis­
mo, si le han contestado al saludo. Vuelve 
á saludar y al convencerse de que nadie le 
responde, ofendido con tal grosería, se vá 
derecho á la reja dispuesto á darle de tras 
tazos á aquel descortés, pero al primer gol­
pe, el hombre de la capa, que es un muñe­
co, cae al suelo; don Fructuoso, convenci­
do de que lo ha matado, huye.
De la casa del señor Erigido y rene­
gando de las cortesías de don Fructuoso^ 
salen el señor Erigido, Rogelio y otro mo­
zo,. que vuelven á colocar el muñeco en la» 
reja.
Llegan el Guiños y el Chepa, que s® 
paran en la esquina de la casa de Dolores. 
Desde allá no se ve la reja y el Guiños que 
trae un miedo horrible, ordena al Chepa 
que vea si está en la reja el Chalán.
El Chepa, pegado á la. pared y alargan-
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dos© como una lombriz, mira por la esqui­
na y dice al Guiños que allí está. El G-ai- 
ños, no sabe qué resolución tomar y el 
Chopa le aconseja que se vaya á él y pri­
mero la hablo y si no se viene á razones 
que lo mate. A tolo esto, desde la casa 
del señor Brígido les están observando y 
comprenden el canguelo que tienen ambos a
El Chepa, tira de guitarra., rasguea una 
jota y el Guiños canta una letra en que 
acón jeja al que está en la raja, que se m vr- 
ohe. Da la raja, responden co i otra joba, 
diciendo que allí hay un hombre muy tem­
plan que aguacd-t al que llegue. ■
El Guiños y el Chepa, quedan algo pa­
rados ante aquello; pero el Chopa, dice al 
Guiños, que no hay más que decidirse y 
hacer una de las suyas.
Do la casa del señor Brígilo, escondién­
dose, salen éste y varios mozos, que dán la 
vuelta á la calle y vienen doals están los 
dos bravos para excitarlos á que arremo-
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ten contra el Chalán que está en la reja, 
E.‘ miedo del Chepa y sobre todo el'del 
Guiños, es terrible.
Obligado el Guiños, va á decidirse á do­
blar la esquina. Monta su pistola y hacien- 
do ele tripas corazón avanza un poco y des­
cerraja un tiro, el muñeco cae y sobre el 
Guiños una lluvia terrible, de un barreño 
que le rocía encima, la seña Melitona.
El Guiños se retira empapado, ternero- 
so y confundido.
Comienzan á salir gentes de sus casas, 
que ríen y se chungan del Guiños,el señor 
Eligido le enseña aquel hombre á quien 
auto temian para que viera que no era 
ñas que un muñeco; por último, todos 
rremeten con él y cada uno le dá un tras- 
azo, hasta que el mismo Chepa, se atreve 
pegarle.
El Guiños huye, terminando la obra en 




En el kiosco de Celestino González, Plaga Mavor 
alladond se yenda y se admiten suseripcioBee gg 
giraevo «Diccionario popular enciclopédico de la 
na española.» qu© con tanta aceptaeibn del publicee,
pu baca en Madrid bajo la acertada dirección d® 
D. <j>esus Losan© Diuna.
complete y detallado d@ todo£ los basta 
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B9NITA BARAJA TAURINA fifi AI08
Oontieae 72 fotografías Lasouales tienen ua exacto 
parecido y 3 de loa Tanoredos que actuaran 
en 1991. y D.a Tanoreiia
Adamas de las preguntas y respuestas puede jugarse eos 
ella y es una elegante colección de lag mte de eoieta.
Contienen l§s 4 icarias ios retratos siguientes:
Lagartijo, Frascuelo, Guirrita, Espartero, Maz-saaMni 
Reverte. Fuentes, VilUrillo, Algabeno, Doiniaguia, Quinitó 
Saleri, Machaquito, HermosilU, FelixRibert (Francés), Pe- 
Sete, Chicorro, Naverito, Armilla, Orozco Algabeño chic?»
■avira, los hermanos Fabrilo, Morenito, Pablo Herráiz, Si 
Koio, lanchegaito. Soberano, Minuto, Perdigón, Chuletas 
Litri. Galván. Villíta, Regatería, Velasco, Padilla, Bianquito 
PudgiLita, Ferrer, Cantares Aventurero, Couejito, Roías 
Boa-arillo, los hermanos Bombita, La Anjelita, Jerezano Al- 
varadi'o. Cuco, Faica, Guerrerito, Chato, Cuatrodedos,’Ga­
llito, Suarez, B: Gallo, Cayetanito, Pulga de Triatia, Mojinn 
Cartujano, Agujetas, Lolita, Badila. La Guerrita, Muyan.) 
Puniere! Carrillo, La Reverte y Valentín.
Oros y Copas son la^ preguntas, Espato p Bastos las res­
puestas.
‘ Les pedidos á CELESTINO GONZALEZ, Plaza Mayor Kíos- 
ko, Valladolid.=PRECIO 10, 15 y 30 CENTIMOS UNA.
(®sta baraja es propiedad de D. Celestino Gon~ 
salex. Qu,eda KeeKo el deposito ou.e marpíi- la Leí#.)
'•t '1,001.100^ cS.o
á doy tintas, eon talonario, que sirven para todos 
los sorteos. Se remiten á provincias desde 500 ejem­
plares ea adelante, á 4 pesetas millar. y en libretas 
de 50 y 100 hojas & 4/50 pesetas, siendo de cuenta 
de esta casa el franqueo. Al pedido acompañarán 
su importe.
Puede servirse también una tirada especial para 
6» sorteo de Noche-buena que lleva fecha y ano á 
falta solo del numero y firma del depo iiario.
Los pedidos á Celestino González, Pi y Margal. 
55, principal. Valladolid.
Que tiene esta casa. Se mandan circulares y con­
liciones á quien las pida.
Arte de ser Bonita
Agua, azucarillos y agte 
Alegría de la Huerta 
Andróuíca , Adriana Angot 
Anillo de Hierro
Abanicos y Panderetas ó á
Sevilla en el Botijo Buenas 
Balada de la Luz Formas j
Balido del Zulú | Agua .«ansa 
Baroenllo de La yapiés Buena 
Barbero de tievilia ventura 
Bocaccio | Bohemios Cuerno 
Bazar de Muñecas | Lde Oro 
Chiquita ;e Nág-ra 
i^opico de Nieve i Covadonga 
Cuadros disolventes 
Cuadros al Fresco
Curro López || Cabo Primero 
Gura del Regimiento
Curro Vargas || Clavel Rojo 
Ciudadano ¡Simón
Cara de Dios | Carrasquilla 
Campanas de Carrión 
Capote de Paseo | El túnel 
Corneta de la Partida 
Jorreo Interior || Campanone 
colorín Colorao i Dolores 
Congreso Feminista
Churro Braga || Código Penal 
Chico de la Portera
chispita ó el Barrio de Malls 
Dúo de la ..Africana
Don Juan Tenorio | Dinamita 
Don Gonzaio6de, Ulloa
Detras del felón ¡ Doloretes 
Diamantes de la Corona 
Debut de la Ramírez 
El Mal deAmores 
EiDiueroy el Trabajo 
Electra | l! Pobre Valbuena 
El Ciego de Buena vista 
El Perro Chico
El Alma dei Pueblo
El Principe Ruso
El Tributo de las Cien Doncll. 
El Rosario de Coral 
El Premio de Honor
El Trueno Górdo | EL Tunela 
El Mozo Cruo | El Afinador 
El Picaro Mundo | EL Escalo 
El Barquillero | El Estreno 
El Gaitero I El Marquesito 
El Cuñao de Rosa | El Bateo 
El Beso de Judas-El Trágala 
Enseñanza Libre || El Dragón 
de Fuego I El Seductor 
El Místico | El Trébol 
El Diablo en el Poder 
El Rey del Valor | EL Coco 
El Húsar de la Guardia 
El Dominó Azul | El Olivar 
El General || El Tío Juan 
El Veterano || El Trovador 
El Puñao de Rosas || 
El Dios Grande | El Abuelo 
Famoso Colirón | Fiesta de 
San Antón i Feria de Sevilla 
Fonógrafo Ambulante 
Fondo del Baúl | Fotograbas 
Animadas— Flor de Maye 
Gloria PuraGigantesy Cabe­
zudos—Gimnasio Modelo 
Género Infimo | Guillermo 
Teli I GraadesCortesanas 
Gazpacho Andaluz—Guardia 
de Honor | Hijos del Batallan 
Inés deCastro-Jugarcon fuego 
Juramento II Juido ©ral 
Juan Fraaeisíjo-JjlgueroiGhi- 
eo | Juan José | Los Guapos 
La Vara U6 Alcaide 
La Mulata i Los Huertanos 
La Peseta Eaferma
Los hijos del Mar , La Cuna 
La Manta Zamorana 
La Boleta de Alojamiento
La Traen I Luz Verde 
La Polka de los Pájaros 
Lysistrata I La Casita Blanca 
José Martin el Tamborilero 
La Azotea I La Borracha 
La Buena Sombra —La Bruja 
La Cariñosa | I,a Barcarola 
La Celosa II La Puñalada 
Las Estrellas • La. Diligencia 
La Maya i La Buena Moza 
Los Zapatos de Charol 
Los Picaros Celos I La Solea 
La reina del Couplet Lo Cursi 
Luna de Miel |l La Camarona 
La Torre, del Oro II Loco Dios 
I-igerita de Cascos I Lazarillo 
La Trapera—Lohengrin 
La Mazorca Boja I La Poda 
I.ola Montes II Las Parrandas 
La Corria de Toros-La Divisa 
Los Granulas I Los Charros 
T a Venta de Pon Quijote 
La Canción del Náufrago 
Lucha de clases || I a Muñeca 
Las dos Princesas |l I a Tosca 
Las Barracas |l La Macarena 
LaMallorquina-La Marsellesa 
La Revoltosa i Los Alojados 
Los Arrastraos II La Torería 
Los Borrachos | La Goberna- 
T,os Estudiantes (dora 
T-os Figurines U Las Bravias 
Los Madgvares-Los Pimplaos 
Las Carceleras-La Inclusera 
La reina Mora-Losdospilletes 
Los Chic os de la Escuela 
La Morenita i I a Mascota 
La Coleta del Maestro
La Marusiña-La Perla Negra 
La Ultimacopia-La Vendimia 
La desequilibrada I LaNeña 
La Molinera de Campici 
La Tragedia de Pierroi 
Moros y Cristianos 
María de los Angeles
Mariucha II Muíer y Reina 
Maestro de Obras | La Fosca 
Molinero de Suhiza 
Mangas Verdes-Miss Helyett 
Marina-Mi Niño 
Monigotes del Chico 
Milagro de la Virgen Mald< 
Maria de’ Pilar (Amores 
M‘haceis de reir D. Gonzalo 
Manolo el Afinador 
Nieta de su abuelo 
Niños Llorones 
Plantas v Flores Polvorilla 
Pepa la frescachona 
Pepe Gallardo
Presupuestos de Villapierde 
Piquito de, Oro| Patria Nueva 
Puesto de Flores 
Perla de Oriente | ¿Que vadis? 
Raimundo Lulio
Bey que rabió I Viva mi niña 
Reloj de Lucerna , 
Peina y la Comediante 
Santo de la Isidra 
Señora Capitana 
Siempre P‘atras I Viejecita 
Solo de Trompa-Venus Salón 
Sobrinos del Capitán Grant 
Salto del Pasiego 
San Juan de l uz-Venecianas 
Sombrero de Plumas 
Sandias y Melones 
Su Alteza Real | Trabuco 
Traje de luces Tempranica 
Terrible Perez Tempestad 
Tía Cirila Tío de Alcalá 
Tonta de Papirote i Velorio 
Tribu Salvaje i Tremenda. 
Tirador de Palomas 
Tambor de Granaderos 
Viaje de Instrucción 
Verbena de la Paloma 
Ultimo Chulo
Zapatillas
